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A magánjogi elévülés kérdése olyan széles 
körű érdeklődésre számot tartó téma, amely-
nek monografikus kifejtésére bő ötven évvel 
ezelőtt került sor utoljára.
Míg a magánjogi követelés tekintetében a 
jogosult helyzetének elsődlegessége kell, 
hogy domináljon, addig a közjogi (büntetőjogi, 
közigazgatási jog, végrehajtási jogi) elévü-
lésnél az a helytálló, hogyha a kötelezett 
érdekeit helyezzük előtérbe. E mű a magán-
jogi elévüléssel foglalkozik.
A magánjogi elévülés lényege, hogy a követelés meddig 
kényszeríthető ki bírói úton (és így az állam által) illetve, mi az az 
időtartam, aminek elteltével már csak a követelés adós általi 
önkéntes teljesítésének lehet helye.
A tehetséges, tudományos fokozattal rendelkező adjunktus szerző 
e műve mind az elmélet, mind a gyakorlat számára kiválóan 
hasznosítható; az igen komoly dogmatikai alapvetés egyáltalán 
nem megy a kézikönyvszerű használat rovására. Pusztahelyi Réka 
e  munkáját  kifejezetten  javasolom  a  jogkereső   közönség  – 
különösen a jogász szakemberek – figyelmébe.
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